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2.1.14.2 ANILLO 2 
      2.1.14.2.1 PREVISION DE POTENCIA 
      2.1.14.2.2 INTENSIDAD 
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PARCELA Nº  NUM. C.G.P.  NUM. VIVIENDAS ELECTRIFICACION VIVIENDA TIPO
1  12  24 ELEVADA UNIFAMILIAR
2  17  34 ELEVADA UNIFAMILIAR
3  6  12 ELEVADA UNIFAMILIAR
4  14  140 BASICA COLECTIVA
5  14  140 BASICA COLECTIVA
6  11  21 ELEVADA UNIFAMILIAR
7  11  22 ELEVADA UNIFAMILIAR
8  8  88 BASICA COLECTIVA
9  12  132 BASICA COLECTIVA
10  14  27 ELEVADA UNIFAMILIAR
11  11  22 ELEVADA UNIFAMILIAR
12  9  18 ELEVADA UNIFAMILIAR
13  17  33 ELEVADA UNIFAMILIAR
14  9  17 ELEVADA UNIFAMILIAR
15  9  17 ELEVADA UNIFAMILIAR
16  7  14 ELEVADA UNIFAMILIAR
17  12  24 ELEVADA UNIFAMILIAR
18  7  13 ELEVADA UNIFAMILIAR
19  15  150 BASICA COLECTIVA
20  10  100 BASICA COLECTIVA
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∑BT kW ∗ 	0,4
0,9
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Anillo 1  1  18,4  36,6 
   2  18,4  79,04 
   3  9,2  133,34 
   4  18,4  204,84 
   5  18,4  242,52 
   6  18,4  263,32 
   7  18,4  301,94 
   8  18,4  392,91 
   9  18,4  436,35 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  7  64,4  0  0  9,20  6,2  57,040 0  57,040 
   2  5  46  0  0  9,20  4,6  42,320 0  42,320 
   3  3  27,6  0  0  9,20  3  27,600 0  27,600 
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Rama 2  5  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400 0  18,400 
   6  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960 0  34,960 
   7  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680 0  49,680 
   8  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400 0  64,400 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT1 ‐ CGP1  57,040  36,6  0,206  0,075  0,1514375 0,3162  0,3162 
CGP1 ‐ CGP2  42,320  42,44  0,206  0,075  0,1514375 0,2720  0,5881 
CGP2 ‐ CGP3  27,600  54,3  0,206  0,075  0,1514375 0,2270  0,8151 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP6 ‐ CGP5  18,400  20,8  0,206  0,075  0,1514375 0,0580  0,0580 
CGP7 ‐ CGP6  34,960  38,62  0,206  0,075  0,1514375 0,2045  0,2624 
CGP8 ‐ CGP7  49,680  90,97  0,206  0,075  0,1514375 0,6844  0,9468 
CGP9 ‐ CGP8  64,400  43,44  0,206  0,075  0,1514375 0,4237  1,3705 
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Anillo 2 1  18,4  60,91 
   2  18,4  149,43 
   3  18,4  173,81 
   4  68,501  207,04 
   5  68,501  226,99 
   6  68,501  237,31 
   7  68,501  259,55 
   8  18,4  335,04 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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6,33  9,9  62,618  11,001  73,619 
   4  0  0  10  57,
5 
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Rama 2  5  0  0  10  57,5  5,75  8,5  48,875  11,001  59,876 
   6  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  22,002  107,102 
   7  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  33,003  146,853 
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Longitud  R  X  K  ΔU%  ΔU% 
acumulado 
CT1 ‐ CGP1  99,048  60,91  0,125  0,07  0,0993  0,5991  0,5991 
CGP1 ‐ CGP2  87,115  88,52  0,125  0,07  0,0993  0,7657  1,3648 
CGP2 ‐ CGP3  73,619  24,38  0,125  0,07  0,0993  0,1782  1,5430 








Longitud  R X K ΔU%  ΔU% 
acumulado 
CGP6 ‐ CGP5  59,876  10,32  0,125  0,07  0,0993  0,0614  0,0614 
CGP8 ‐ CGP7  107,102  22,24  0,125  0,07  0,0993  0,2365  0,2979 
CGP9 ‐ CGP8  146,853  75,49  0,125  0,07  0,0993  1,1008  1,3987 
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Anillo 1  1  13,34  18,4 
   2  68,501  42,2 
   3  68,501  80,08 
   4  68,501  103,99 
   5  68,501  118,6 
   6  68,501  160,44 
   7  68,501  183,02 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850 46,343  160,193 
   2  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850 33,003  146,853 
   3  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  22,002  107,102 
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Rama 2  5  0  0  10  57,5  5,75  8,5  48,875  11,001  59,876 
   6  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  22,002  107,102 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT2 ‐ CGP1  160,193  18,4  0,125  0,07  0,0993  0,2927  0,2927 
CGP1 ‐ CGP2  146,853  23,8  0,125  0,07  0,0993  0,3471  0,6398 
CGP2 ‐ CGP3  107,102  37,88  0,125  0,07  0,0993  0,4029  1,0426 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP6 ‐ CGP5  59,876 41,84  0,125 0,07 0,0993 0,2488  0,2488
CGP7 ‐ CGP6  107,102  22,58  0,125 0,07 0,0993 0,2401  0,4889
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CT2  PUNTO (CGP) POTENCIA (KW) LONGITUD 
ACUMULADA (m) 
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1  0  0  30  172,5 5,75  19,8  113,850 41,631  155,481 
   2  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,754  112,854 
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4  0  0  10  57,5  5,75  8,5  48,875  13,877  62,752 
   5  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,754  112,854 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT2 ‐ CGP1  155,481  34,04  0,125  0,07  0,0993  0,5256  0,5256 
CGP1 ‐ CGP2  112,854  28,93  0,125  0,07  0,0993  0,3242  0,8498 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP5 ‐ CGP4  62,752  47,52  0,125  0,07  0,0993  0,2961  0,2961 
CGP6 ‐ CGP5  112,854  30,43  0,125  0,07  0,0993  0,3410  0,6371 
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CT3  PUNTO (CGP) POTENCIA (KW) LONGITUD ACUMULADA 
(m) 
Anillo 1  1  20  18,1 
   2  71,377  91,32 
   3  71,377  136,35 
   4  71,377  165,6 
   5  71,377  182,86 
   6  71,377  213,6 
   7  71,377  275,85 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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1  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  61,631  175,481 
  2  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  41,631  155,481 
  3  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,754  112,854 
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5  0  0  10  57,5  5,75  8,5  48,875  13,877  62,752 
  6  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,754  112,854 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT3 ‐ CGP1  175,481  18,1  0,125  0,07  0,0993  0,3154  0,3154 
CGP1 ‐ CGP2  155,481  73,22  0,125  0,07  0,0993  1,1305  1,4459 
CGP2 ‐ CGP3  112,854  45,03  0,125  0,07  0,0993  0,5046  1,9505 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP6 ‐ CGP5  62,752  30,74  0,125  0,07  0,0993  0,1915  0,1915 
CGP7 ‐ CGP6  112,854  62,25  0,125  0,07  0,0993  0,6976  0,8891 
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Anillo 2  1  18,4  25,35 
  2  18,4  44,56 
  3  18,4  63,8 
  4  18,4  82,98 
  5  71,377  109,1 
  6  18,4  132 
  7  18,4  169,41 
  8  18,4  187,33 
  9  18,4  227,16 
  10  18,4  246,43 
  11  18,4  265,68 
  12  18,4  284,91 
  13  18,4  304,15 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  10  92  10  57,5  7,48  14,8  110,630  13,877  124,507 
   2  8  73,6  10  57,5  7,28  13,7  99,782  13,877  113,659 
   3  6  55,2  10  57,5  7,04  12,5  88,047  13,877  101,924 
   4  4  36,8  10  57,5  6,74  11,3  76,114  13,877  89,991 
   5  2  18,4  10  57,5  6,33  9,9  62,618  13,877  76,495 
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Rama 2  7  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
  8  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
  9  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
  10  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
  11  10  92  0  0  9,20  8,5  78,200  0  78,200 
  12  12  110,4  0  0  9,20  9,9  91,080  0  91,080 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CT3 ‐ CGP1  124,507 25,35  0,206 0,075 0,1514375 0,4780  0,4780
CGP1 ‐ CGP2  113,659 19,21  0,206 0,075 0,1514375 0,3306  0,8086
CGP2 ‐ CGP3  101,924 19,24  0,206 0,075 0,1514375 0,2970  1,1056
CGP3 ‐ CGP4  89,991 19,18  0,206 0,075 0,1514375 0,2614  1,3670
CGP4 ‐ CGP5  76,495 26,12  0,206 0,075 0,1514375 0,3026  1,6696
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP8 ‐ CGP7  18,400  17,92  0,206  0,075  0,1514375  0,0499  0,0499 
CGP9 ‐ CGP8  34,960  39,83  0,206  0,075  0,1514375  0,2109  0,2608 
CGP10 ‐ CGP9  49,680  19,27  0,206  0,075  0,1514375  0,1450  0,4058 
CGP11 ‐ CGP10  64,400  19,25  0,206  0,075  0,1514375  0,1877  0,5935 
CGP12 ‐ CGP11  78,200  19,23  0,206  0,075  0,1514375  0,2277  0,8212 
CGP13 ‐ CGP12  91,080  19,24  0,206  0,075  0,1514375  0,2654  1,0866 
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Anillo 1  1  18,4  26,44 
  2  18,4  60,98 
  3  18,4  79,69 
  4  71,377  162,38 
  5  71,377  180,29 
  6  18,4  277,55 
  7  18,4  315,49 
  8  18,4  334,18 
  9  9,2  366,35 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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1  6  55,2  20  115  6,55  17,8  116,522  27,754  144,276 
  2  4  36,8  20  115  6,33  16,8  106,260  27,754  134,014 
  3  2  18,4  20  115  6,06  15,8  95,805  27,754  123,559 
  4  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,754  112,854 
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Rama 2  6  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
   7  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
   8  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CT4 ‐ CGP1  144,276  26,44  0,125  0,07  0,0993  0,3788  0,3788 
CGP1 ‐ CGP2  134,014  34,54  0,125  0,07  0,0993  0,4596  0,8384 
CGP2 ‐ CGP3  123,559  18,71  0,125  0,07  0,0993  0,2296  1,0680 
CGP3 ‐ CGP4  112,854  82,69  0,125  0,07  0,0993  0,9267  1,9947 










R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP7 ‐ CGP6  18,400  37,94  0,125  0,07  0,0993  0,0693  0,0693 
CGP8 ‐ CGP7  34,960  18,69  0,125  0,07  0,0993  0,0649  0,1342 
CGP9 ‐ CGP8  49,680  32,17  0,125  0,07  0,0993  0,1587  0,2929 
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2.1.5.2 ANILLO 2 
2.1.5.2.1 PREVISIÓN DE POTENCIA 
CT4  PUNTO (CGP)  POTENCIA (KW)  LONGITUD 
ACUMULADA (m) 
Anillo 2  1  18,4  50,26 
  2  18,4  68,99 
  3  18,4  87,71 
  4  18,4  142,22 
  5  18,4  160,96 
  6  18,4  179,67 
  7  18,4  222,27 
  8  12,817  261,07 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,68 
  2  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
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Rama 2  4  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
  5  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
  6  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
  7  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT4 ‐ CGP1  49,680  50,26  0,32  0,076  0,22299  0,5568  0,5568 
CGP1 ‐ CGP2  34,960  18,73  0,32  0,076  0,22299  0,1460  0,7028 










R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP5 ‐ CGP4  18,400  18,74  0,32  0,076  0,22299  0,0769  0,1459 
CGP6 ‐ CGP5  34,960  18,71  0,32  0,076  0,22299  0,1459  0,2917 
CGP7 ‐ CGP6  49,680  42,6  0,32  0,076  0,22299  0,4719  0,6178 
CGP8 ‐ CGP7  64,400  38,8  0,32  0,076  0,22299  0,5572  1,1750 
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CT5  PUNTO (CGP)  POTENCIA (KW)  LONGITUD 
ACUMULADA (m) 
Anillo 1  1  18,4  18,07 
  2  18,4  32,88 
  3  18,4  48,01 
  4  18,4  63,15 
  5  18,4  78,28 
  6  18,4  111,69 
  7  18,4  128,77 
  8  18,4  145,88 
  9  9,2  172,31 
  10  18,4  191,68 
  11  18,4  206,82 
  12  18,4  221,92 
  13  18,4  237,05 
  14  18,4  252,16 
  15  18,4  267,31 
  16  18,4  310,83 
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Rama 1  1  16  147,2  0  0  9,20  12,5  115,000  0  115,000 
  2  14  128,8  0  0  9,20  11,3  103,960  0  103,960 
  3  12  110,4  0  0  9,20  9,9  91,080  0  91,080 
  4  10  92  0  0  9,20  8,5  78,200  0  78,200 
  5  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
  6  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
  7  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
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Rama 2  9  1  9,2  0  0  9,20  1  9,200  0  9,200 
  10  3  27,6  0  0  9,20  3  27,600  0  27,600 
  11  5  46  0  0  9,20  4,6  42,320  0  42,320 
  12  7  64,4  0  0  9,20  6,2  57,040  0  57,040 
  13  9  82,8  0  0  9,20  7,8  71,760  0  71,760 
  14  11  101,2  0  0  9,20  9,2  84,640  0  84,640 
  15  13  119,6  0  0  9,20  10,6  97,520  0  97,520 
  16  15  138  0  0  9,20  11,9  109,480  0  109,480 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CT5 ‐ CGP1  115,000  18,07  0,206  0,075  0,1514375  0,3147  0,3147 
CGP1 ‐ CGP2  103,960  14,81  0,206  0,075  0,1514375  0,2332  0,5479 
CGP2 ‐ CGP3  91,080  15,13  0,206  0,075  0,1514375  0,2087  0,7565 
CGP3 ‐ CGP4  78,200  15,14  0,206  0,075  0,1514375  0,1793  0,9358 
CGP4 ‐ CGP5  64,400  15,13  0,206  0,075  0,1514375  0,1476  1,0834 
CGP5 ‐ CGP6  49,680  33,41  0,206  0,075  0,1514375  0,2514  1,3347 
CGP6 ‐ CGP7  34,960  17,08  0,206  0,075  0,1514375  0,0904  1,4252 












R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP10 ‐ CGP9  9,200  19,37  0,206  0,075  0,1514375  0,0270  0,0270 
CGP11 ‐ CGP10  27,600  15,14  0,206  0,075  0,1514375  0,0633  0,0903 
CGP12 ‐ CGP11  42,320  15,1  0,206  0,075  0,1514375  0,0968  0,1870 
CGP13 ‐ CGP12  57,040  15,13  0,206  0,075  0,1514375  0,1307  0,3177 
CGP14 ‐ CGP13  71,760  15,11  0,206  0,075  0,1514375  0,1642  0,4819 
CGP15 ‐ CGP14  84,640  15,15  0,206  0,075  0,1514375  0,1942  0,6761 
CGP16 ‐ CGP15  97,520  43,52  0,206  0,075  0,1514375  0,6427  1,3188 
CGP17 ‐ CGP16  109,480 45,1  0,206  0,075  0,1514375  0,7477  2,0666 
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2.1.6.2 ANILLO 2 
2.1.6.2.1 PREVISIÓN DE POTENCIA 
CT5  PUNTO (CGP)  POTENCIA (KW)  LONGITUD 
ACUMULADA (m) 
Anillo 2  1  7,9  22,19 
  2  16,6125  43,33 
  3  18,4  148,4 
  4  18,4  165,08 
  5  18,4  203,59 
  6  18,4  221,75 
  7  9,2  242,23 
  8  18,4  271,04 
  9  18,4  289,33 
  10  18,4  328,84 
  11  18,4  347,13 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  24,5125  74,193 
  2  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  16,6125  66,293 
  3  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
  4  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
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Rama 2  6  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
  7  3  27,6  0  0  9,20  3  27,600  0  27,600 
  8  5  46  0  0  9,20  4,6  42,320  0  42,320 
  9  7  64,4  0  0  9,20  6,2  57,040  0  57,040 
  10  9  82,8  0  0  9,20  7,8  71,760  0  71,760 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CT5 ‐ CGP1  74,193  22,19  0,206  0,075  0,1514375  0,2493  0,2493 
CGP1 ‐ CGP2  66,293  21,14  0,206  0,075  0,1514375  0,2122  0,4615 
CGP2 ‐ CGP3  49,680  105,07  0,206  0,075  0,1514375  0,7905  1,2520 
CGP3 ‐ CGP4  34,960  16,68  0,206  0,075  0,1514375  0,0883  1,3403 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP7 ‐ CGP6  18,400  20,48  0,206  0,075  0,1514375  0,0571  0,0571 
CGP8 ‐ CGP7  27,600  28,81  0,206  0,075  0,1514375  0,1204  0,1775 
CGP9 ‐ CGP8  42,320  18,29  0,206  0,075  0,1514375  0,1172  0,2947 
CGP10 ‐ CGP9  57,040  39,51  0,206  0,075  0,1514375  0,3413  0,6360 
CGP11 ‐ CGP10  71,760  18,29  0,206  0,075  0,1514375  0,1988  0,8347 
CT5 ‐ CGP11  84,640  67,7  0,206  0,075  0,1514375  0,8678  1,7025 
 
ΔU%  < 5% Válido por Caída de Tensión 
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CT6  PUNTO (CGP)  POTENCIA (KW)  LONGITUD 
ACUMULADA (m) 
Anillo 1  1  76  41,7 
   2  76  73,1 
   3  18,4  119,14 
   4  18,4  135,79 
   5  18,4  152,17 
   6  18,4  192,42 
   7  18,4  209,74 
   8  18,4  247,9 
   9  18,4  264,4 
   10  18,4  303,83 
   11  18,4  321,16 
   12  76  358,16 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  6  55,2  24  138  6,44  19,8  127,512  14  141,512 
  2  6  55,2  12  69  6,90  13,7  94,530  7  101,530 
  3  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
  4  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
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Rama 2  6  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
   7  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
   8  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   9  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
   10  10  92  0  0  9,20  8,5  78,200  0  78,200 
   11  12  110,4  0  0  9,20  9,9  91,080  0  91,080 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CT6 ‐ CGP1  141,512  41,7  0,125  0,07  0,0993  0,5860  0,5860 
CGP1 ‐ CGP2  101,530  31,4  0,125  0,07  0,0993  0,3166  0,9025 
CGP2 ‐ CGP3  49,680  46,04  0,125  0,07  0,0993  0,2271  1,1297 
CGP3 ‐ CGP4  34,960  16,15  0,125  0,07  0,0993  0,0561  1,1857 









R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP7 ‐ CGP6  18,400  17,32  0,125  0,07  0,0993  0,0316  0,0316 
CGP8 ‐ CGP7  34,960  38,16  0,125  0,07  0,0993  0,1325  0,1641 
CGP9 ‐ CGP8  49,680  16,5  0,125  0,07  0,0993  0,0814  0,2455 
CGP10 ‐ CGP9  64,400  39,43  0,125  0,07  0,0993  0,2522  0,4977 
CGP11 ‐ CGP10  78,200  17,33  0,125  0,07  0,0993  0,1346  0,6322 
CGP12 ‐ CGP11  91,080  37  0,125  0,07  0,0993  0,3346  0,9669 
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Anillo 2  1  18,4  27,88 
   2  18,4  47,78 
   3  18,4  67,68 
   4  18,4  87,58 
   5  18,4  138,04 
   6  18,4  159,56 
   7  18,4  209,56 
   8  18,4  229,46 
   9  18,4  249,36 
   10  18,4  269,26 
   11  18,4  318,86 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  12  110,4  0  0  9,20  9,9  91,080  0  91,080 
  2  10  92  0  0  9,20  8,5  78,200  0  78,200 
  3  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
  4  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
  5  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
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7  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
  8  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
  9  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
  10  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT7 ‐ CGP1  91,080  27,88  0,206  0,075  0,1514375 0,3845  0,3845 
CGP1 ‐ CGP2  78,200  19,89  0,206  0,075  0,1514375 0,2355  0,6201 
CGP2 ‐ CGP3  64,400  19,9  0,206  0,075  0,1514375 0,1941  0,8142 
CGP3 ‐ CGP4  49,680  19,9  0,206  0,075  0,1514375 0,1497  0,9639 
CGP4 ‐ CGP5  34,960  50,46  0,206  0,075  0,1514375 0,2671  1,2310 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP8 ‐ CGP7  18,400  19,9  0,206  0,075  0,1514375  0,0555  0,0555 
CGP9 ‐ CGP8  34,960  19,9  0,206  0,075  0,1514375  0,1054  0,1608 
CGP10 ‐ CGP9  49,680  19,7  0,206  0,075  0,1514375  0,1482  0,3090 
CGP11 ‐ CGP10  64,400  49,6  0,206  0,075  0,1514375  0,4837  0,7927 
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Anillo 1  1  76,15  91,76 
   2  76  171,76 
   3  76  192,41 
   4  76,15  297,45 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  0  0  22  126,5  5,75  15,8  90,850  25,65  116,5 
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Rama 2  3  0  0  12  69  5,75  9,9  56,925  7  63,925 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CT7 ‐ CGP1  116,500  91,76  0,206  0,075  0,1514375  1,6189  1,6189 










R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP4 ‐ CGP3  63,925  105,04  0,206  0,075  0,1514375  1,0169  1,0169 
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Sebastián Arturo Meza Poblete 
2.1.8.2 ANILLO 2 
2.1.8.2.1 PREVISIÓN DE POTENCIA 
CT7  PUNTO (CGP)  POTENCIA (KW)  LONGITUD 
ACUMULADA (m) 
Anillo 2  1  76,15  36,02 
   2  76,15  130,15 
   3  76,15  152,31 
   4  76,15  257,35 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  37,3  122,400 
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Rama 2  3  0  0  10  57,5  5,75  8,5  48,875  18,65  67,525 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT7 ‐ CGP1  122,400  36,02  0,206  0,075  0,1514375  0,6677  0,6677 










R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP4 ‐ CGP3  67,525 105,04  0,206 0,075 0,1514375 1,0741  1,0741
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CT8  PUNTO (CGP)  POTENCIA (KW)  LONGITUD 
ACUMULADA (m) 
Anillo 1  1  76  59,48 
   2  73,675  99,11 
   3  73,675  140,16 
   4  73,675  156,44 
   5  73,675  200,23 
   6  76  242,77 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  0  0  32  184  5,75  20,8  119,600  39,35 
  2  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  32,35 
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4  0  0  10  57,5  5,75  8,5  48,875  16,175  65,050 
   5  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  32,35  117,450 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT8 ‐ CGP1  158,950  59,48  0,125  0,07  0,0993  0,9388  0,9388 
CGP1 ‐ CGP2  117,450  39,63  0,125  0,07  0,0993  0,4622  1,4010 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP5 ‐ CGP 4  65,050 43,79  0,125 0,07 0,0993 0,2829  0,2829
CGP6 ‐ CGP5  117,450 42,54  0,125 0,07 0,0993 0,4961  0,7790
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Anillo 2  1  8,55  10,85 
   2  76  28,26 
   3  76  44,93 
   4  18,4  79,51 
   5  18,4  98,54 
   6  18,4  117,61 
   7  18,4  167,03 
   8  18,4  217,41 
   9  18,4  236,17 
   10  18,4  254,89 
   11  18,4  273,63 
   12  18,4  292,35 
   13  18,4  367,89 
   14  18,4  386,93 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  6  55,2  24  138  6,44  19,8  127,512  22,55  150,062 
   2  6  55,2  24  138  6,44  19,8  127,512  14  141,512 
   3  6  55,2  12  69  6,90  13,7  94,530  7  101,530 
   4  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   5  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
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Rama 2  7  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
  8  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
  9  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
  10  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
  11  10  92  0  0  9,20  8,5  78,200  0  78,200 
  12  12  110,4  0  0  9,20  9,9  91,080  0  91,080 
  13  14  128,8  0  0  9,20  11,3  103,960  0  103,960 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT8 ‐ CGP1  150,062  10,85  0,125  0,07  0,0993  0,1617  0,1617 
CGP1 ‐ CGP2  141,512  17,41  0,125  0,07  0,0993  0,2446  0,4063 
CGP2 ‐ CGP3  101,530  16,67  0,125  0,07  0,0993  0,1681  0,5744 
CGP3 ‐ CGP4  49,680  34,58  0,125  0,07  0,0993  0,1706  0,7450 
CGP4 ‐ CGP5  34,960  19,03  0,125  0,07  0,0993  0,0661  0,8110 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% Acumulado
CGP8 ‐ CGP7  18,400  50,38  0,125  0,07  0,0993  0,0921  0,0921 
CGP9 ‐ CGP8  34,960  18,76  0,125  0,07  0,0993  0,0651  0,1572 
CGP10 ‐ CGP9  49,680  18,72  0,125  0,07  0,0993  0,0923  0,2495 
CGP11 ‐ CGP10  64,400  18,74  0,125  0,07  0,0993  0,1198  0,3694 
CGP12 ‐ CGP11  78,200  18,72  0,125  0,07  0,0993  0,1454  0,5147 
CGP13 ‐ CGP12  91,080  75,54  0,125  0,07  0,0993  0,6832  1,1979 
CGP14 ‐ CGP13  103,960  19,04  0,125  0,07  0,0993  0,1966  1,3945 
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Anillo 1  1  20  20,6 
   2  71,33  45,05 
   3  71,33  68,74 
   4  71,33  96,87 
   5  71,33  140,24 
   6  71,33  165,45 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  0  0  30 172,5 5,75 19,8 113,850  61,49  175,340
   2  0  0  30 172,5 5,75 19,8 113,850  41,49  155,340
   3  0  0  20 115 5,75 14,8 85,100  27,66  112,760
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Rama 1  1  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  61,49  175,340 
   2  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  41,49  155,340 
   3  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,66  112,760 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT9 ‐ CGP1  175,340  20,6  0,125  0,07  0,0993  0,3587  0,3587 
CGP1 ‐ CGP2  155,340  24,45  0,125  0,07  0,0993  0,3771  0,7358 
CGP2 ‐ CGP3  112,760  23,69  0,125  0,07  0,0993  0,2653  1,0011 












R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP6 ‐ CGP5  62,705  25,21  0,125  0,07  0,0993  0,1570  0,1570 
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Anillo 2  1  71,23  32,85 
   2  71,23  56,57 
   3  71,23  95,91 
   4  71,23  110,78 
   5  71,23  156,53 
   6  71,23  181,75 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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1  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  41,205  155,055 
   2  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,47  112,570 
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Rama 2  4  0  0  10  57,5  5,75  8,5  48,875  13,735  62,610 
   5  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,47  112,570 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT9 ‐ CGP1  155,055  32,85  0,125  0,07  0,0993  0,5058  0,5058 
CGP1 ‐ CGP2  112,570  23,72  0,125  0,07  0,0993  0,2651  0,7709 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP5 ‐ CGP4  62,610  45,75  0,125  0,07  0,0993  0,2844  0,2844 
CGP6 ‐ CGP5  112,570  25,22  0,125  0,07  0,0993  0,2819  0,5663 
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CT10  PUNTO (CGP)  POTENCIA (KW)  LONGITUD 
ACUMULADA (m) 
Anillo 1  1  24,066  13,9 
   2  71,33  27,55 
   3  71,33  52,66 
   4  71,33  93,82 
   5  71,33  108,98 
   6  71,33  156,29 
   7  71,33  182,9 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  65,556  179,406 
   2  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  41,49  155,340 
   3  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,66  112,760 
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Rama 2  5  0  0  10  57,5  5,75  8,5  48,875  13,83  62,705 
   6  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,66  112,760 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT10 ‐ CGP1  179,406  13,9  0,125  0,07  0,0993  0,2476  0,2476 
CGP1 ‐ CGP2  155,340  13,65  0,125  0,07  0,0993  0,2106  0,4582 
CGP2 ‐ CGP3  112,760  25,11  0,125  0,07  0,0993  0,2812  0,7393 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP6 ‐ CGP5  62,705  47,31  0,125  0,07  0,0993  0,2946  0,2946 
CGP7 ‐ CGP6  112,760  26,61  0,125  0,07  0,0993  0,2980  0,5925 
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Anillo 2  1  18,4  18,5 
   2  18,4  88,76 
   3  18,4  179,69 
   4  18,4  271,33 
   5  18,4  342,1 
   6  18,4  380,12 
   7  18,4  452,38 
   8  18,4  567,88 
   9  18,4  639,16 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
   2  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   3  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
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Sebastián Arturo Meza Poblete 
Este valor lo multiplicamos por la intensidad máxima soportada por el cable elegido: 

























Rama 2  5  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
   6  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
   7  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT10 ‐ CGP1  64,400  18,5  0,125  0,07  0,0993  0,1183  0,1183 
CGP1 ‐ CGP2  49,680  70,26  0,125  0,07  0,0993  0,3466  0,4649 
CGP2 ‐ CGP3  34,960  90,93  0,125  0,07  0,0993  0,3157  0,7806 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP6 ‐ CGP5  18,400  38,02  0,125  0,07  0,0993  0,0695  0,0695 
CGP7 ‐ CGP6  34,960  72,26  0,125  0,07  0,0993  0,2509  0,3203 
CGP8 ‐ CGP7  49,680  115,5  0,125  0,07  0,0993  0,5698  0,8901 
CGP9 ‐ CGP8  64,400  71,28  0,125  0,07  0,0993  0,4558  1,3459 
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CT11  PUNTO (CGP)  POTENCIA (KW)  LONGITUD 
ACUMULADA (m) 
Anillo 1  1  71,23  26,83 
   2  71,23  51,89 
   3  71,23  92,54 
   4  71,23  107,4 
   5  71,23  154 
   6  71,23  180,54 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  41,205  155,055 
   2  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,47  112,570 
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Rama 2  4  0  0  10  57,5  5,75  8,5  48,875  13,735  62,610 
   5  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,47  112,570 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT11 ‐ CGP1  155,055  26,83  0,125  0,07  0,0993  0,4131  0,4131 
CGP1 ‐ CGP2  112,570  25,06  0,125  0,07  0,0993  0,2801  0,6932 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP5 ‐ CGP4  62,610  46,6  0,125  0,07  0,0993  0,2897  0,2897 
CGP6 ‐ CGP5  112,570  26,54  0,125  0,07  0,0993  0,2967  0,5864 
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Anillo 2  1  18,4  40,58 
   2  18,4  110,85 
   3  20  178,55 
   4  18,4  261,83 
   5  18,4  332,63 
   6  18,4  370,65 
   7  18,4  442,95 
   8  18,4  522,55 
   9  18,4  593,83 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  20  69,680 
   2  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  20  54,960 
   3  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  20  38,400 
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Sebastián Arturo Meza Poblete 
Este valor lo multiplicamos por la intensidad máxima soportada por el cable elegido: 

























Rama 2  5  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
   6  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
   7  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   8  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT11 ‐ CGP1  69,680  40,53  0,125  0,07  0,0993  0,2804  0,2804 
CGP1 ‐ CGP2  54,960  70,27  0,125  0,07  0,0993  0,3835  0,6639 
CGP2 ‐ CGP3  38,400  67,7  0,125  0,07  0,0993  0,2581  0,9221 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP6 ‐ CGP5  18,400  38,02  0,125  0,07  0,0993  0,0695  0,0695 
CGP7 ‐ CGP6  34,960  72,3  0,125  0,07  0,0993  0,2510  0,3205 
CGP8 ‐ CGP7  49,680  79,6  0,125  0,07  0,0993  0,3927  0,7131 
CGP9 ‐ CGP8  64,400  71,28  0,125  0,07  0,0993  0,4558  1,1690 
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Anillo 1  1  21,55  24,33 
   2  100  30,03 
   3  18,4  97,26 
   4  18,4  152,9 
   5  18,4  184,33 
   6  18,4  215,7 
   7  18,4  278,49 
   8  18,4  328,02 
   9  18,4  378,92 
   10  18,4  410,11 
   11  18,4  441,25 
   12  18,4  472,41 
   13  18,4  503,54 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  121,55  171,230 
   2  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  100  149,680 
   3  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   4  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
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Rama 2  6  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
   7  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
   8  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   9  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
   10  10  92  0  0  9,20  8,5  78,200  0  78,200 
   11  12  110,4  0  0  9,20  9,9  91,080  0  91,080 
   12  14  128,8  0  0  9,20  11,3  103,960  0  103,960 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT12 ‐ CGP1  171,230  24,33  0,125  0,07  0,0993  0,4137  0,4137 
CGP1 ‐ CGP2  149,680  5,7  0,125  0,07  0,0993  0,0847  0,4984 
CGP2 ‐ CGP3  49,680  67,23  0,125  0,07  0,0993  0,3317  0,8301 
CGP3 ‐ CGP4  34,960  55,64  0,125  0,07  0,0993  0,1932  1,0232 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP7 ‐ CGP6  34,960  62,79  0,125  0,07  0,0993  0,1147  0,1147 
CGP8 ‐ CGP7  34,960  49,53  0,125  0,07  0,0993  0,1719  0,2867 
CGP9 ‐ CGP8  49,680  50,9  0,125  0,07  0,0993  0,1767  0,4634 
CGP10 ‐ CGP9  64,400  31,19  0,125  0,07  0,0993  0,1539  0,6172 
CGP11 ‐ CGP10  78,200  31,14  0,125  0,07  0,0993  0,1991  0,8164 
CGP12 ‐ CGP11  91,080  31,16  0,125  0,07  0,0993  0,2420  1,0583 
CGP13 ‐ CGP12  103,960  31,13  0,125  0,07  0,0993  0,3555  1,4138 











Anillo 2  1  18,4  138,44 
   2  71,23  181,4 
   3  71,23  196,27 
   4  18,4  241,54 
   5  18,4  290,13 
   6  18,4  322,01 
   7  18,4  361,05 
   8  18,4  386,59 
   9  18,4  431,56 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  4  36,8  20  115  6,33  16,8  106,260  27,47  133,730 
   2  2  18,4  20  115  6,06  15,8  95,805  27,47  123,275 
   3  2  18,4  10  57,5  6,33  9,9  62,618  13,735  76,353 
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Rama 2  5  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
   6  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
   7  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   8  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
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Sebastián Arturo Meza Poblete 
Este valor lo multiplicamos por la intensidad máxima soportada por el cable elegido: 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CT12 ‐ CGP1  133,730  138,44  0,125  0,07  0,0993  1,8384  1,8384 
CGP1 ‐ CGP2  123,275  42,96  0,125  0,07  0,0993  0,5259  2,3643 
CGP2 ‐ CGP3  76,353  14,87  0,125  0,07  0,0993  0,1127  2,4770 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP6 ‐ CGP5  18,400  31,88  0,125  0,07  0,0993  0,0582  0,0582 
CGP7 ‐ CGP6  34,960  37,04  0,125  0,07  0,0993  0,1286  0,1868 
CGP8 ‐ CGP7  49,680  25,54  0,125  0,07  0,0993  0,1260  0,3128 
CGP9 ‐ CGP8  64,400  44,97  0,125  0,07  0,0993  0,2876  0,6004 
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Anillo 1  1  18,4  37,46 
   2  18,4  56,74 
   3  9,2  77,72 
   4  18,4  117,32 
   5  71,33  153,02 
   6  71,33  168,19 
   7  71,33  183,36 
   8  18,4  224,98 
   9  18,4  243,58 
   10  18,4  262,18 
   11  18,4  342,5 
   12  18,4  361,1 
   13  18,4  379,7 
   14  18,4  398,3 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  7  64,4  30  172,5  6,40  23,3  149,183  41,49  190,673 
   2  5  46  30  172,5  6,24  22,3  139,216  41,49  180,706 
   3  3  27,6  30  172,5  6,06  21,3  129,155  41,49  170,645 
   4  2  18,4  30  172,5  5,97  20,8  124,085  41,49  165,575 
   5  0  0  30  172,5  5,75  19,8  113,850  41,49  155,340 
   6  0  0  20  115  5,75  14,8  85,100  27,66  112,760 
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Rama 2  8  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
   9  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
   10  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   11  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
   12  10  92  0  0  9,20  8,5  78,200  0  78,200 
   13  12  110,4  0  0  9,20  9,9  91,080  0  91,080 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CTR ‐ CGP1  190,673  37,46  0,125  0,07  0,0993  0,7093  0,7093 
CGP1 ‐ CGP2  180,706  19,28  0,125  0,07  0,0993  0,3460  1,0552 
CGP2 ‐ CGP3  170,645  20,98  0,125  0,07  0,0993  0,3555  1,4107 
CGP3 ‐ CGP4  165,575  39,6  0,125  0,07  0,0993  0,6511  2,0618 
CGP4 ‐ CGP5  155,340  35,7  0,125  0,07  0,0993  0,5507  2,6125 
CGP5 ‐ CGP6  112,760  15,17  0,125  0,07  0,0993  0,1699  2,7824 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP14 ‐ CGP13  18,400  18,6  0,125  0,07  0,0993  0,0340  0,0340 
CGP13 ‐ CGP12  34,960  18,6  0,125  0,07  0,0993  0,0646  0,0986 
CGP12 ‐ CGP11  49,680  80,32  0,125  0,07  0,0993  0,3962  0,4948 
CGP11 ‐ CGP10  64,400  18,6  0,125  0,07  0,0993  0,1189  0,6137 
CGP10 ‐ CGP9  78,200  18,6  0,125  0,07  0,0993  0,1444  0,7582 
CGP9 ‐ CGP8  91,080  18,6  0,125  0,07  0,0993  0,1682  0,9264 










Anillo 2  1  18,4  14,12 
   2  18,4  32,42 
   3  18,4  50,6 
   4  18,4  68,7 
   5  18,4  86,9 
   6  18,4  105,1 
   7  18,4  154,85 
   8  18,4  174,1 
   9  18,4  220,6 
   10  18,4  238,7 
   11  18,4  256,9 
   12  76  286,16 
   13  18,4  304,81 
   14  18,4  329,03 
   15  9,2  369,99 
 
Cálculo del punto de mínima tensión: 
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Rama 1  1  16  147,2  0  0  9,20  12,5  115,000  0  115,000 
   2  14  128,8  0  0  9,20  11,3  103,960  0  103,960 
   3  12  110,4  0  0  9,20  9,9  91,080  0  91,080 
   4  10  92  0  0  9,20  8,5  78,200  0  78,200 
   5  8  73,6  0  0  9,20  7  64,400  0  64,400 
   6  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   7  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
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Rama 2  9  2  18,4  0  0  9,20  2  18,400  0  18,400 
   10  4  36,8  0  0  9,20  3,8  34,960  0  34,960 
   11  6  55,2  0  0  9,20  5,4  49,680  0  49,680 
   12  6  55,2  12  69  6,90  13,7  94,530  7  101,530 
   13  8  73,6  12  69  7,13  14,8  105,524  7  112,524 
   14  10  92  12  69  7,32  15,8  115,627  7  122,627 
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R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CTR ‐ CGP1  115,000  14,12  0,125  0,07  0,0993  0,1612  0,1612 
CGP1 ‐ CGP2  103,960  18,3  0,125  0,07  0,0993  0,1889  0,3502 
CGP2 ‐ CGP3  91,080  18,17  0,125  0,07  0,0993  0,1643  0,5145 
CGP3 ‐ CGP4  78,200  18,1  0,125  0,07  0,0993  0,1406  0,6550 
CGP4 ‐ CGP5  64,400  18,2  0,125  0,07  0,0993  0,1164  0,7714 
CGP5 ‐ CGP6  49,680  18,2  0,125  0,07  0,0993  0,0898  0,8612 
CGP6 ‐ CGP7  34,960  49,76  0,125  0,07  0,0993  0,1727  1,0340 











R(Ω/km) X(Ω/km) K ΔU%  ΔU% 
Acumulado 
CGP15 ‐ CGP14  18,400  18,1  0,125  0,07  0,0993  0,0331  0,0331 
CGP14 ‐ CGP13  34,960  18,2  0,125  0,07  0,0993  0,0632  0,0963 
CGP13 ‐ CGP12  49,680  29,26  0,125  0,07  0,0993  0,1443  0,2406 
CGP12 ‐ CGP11  101,530  18,65  0,125  0,07  0,0993  0,1880  0,4286 
CGP11 ‐ CGP10  112,524  24,22  0,125  0,07  0,0993  0,2706  0,6993 
CGP10 ‐ CGP9  122,627  40,96  0,125  0,07  0,0993  0,4988  1,1980 
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√3 ∗ V ∗ cosα
0,4 ∗ 	8342,64








  HV d f 1.2        HT HV h 0.2 
 
  F=0.61m 
Cálculo de la flecha:    a ≅ 50m                                Hip. +50ºC 
  T=96 daN                
 




43.53°		 → K 0.6 
Sbv=60*(9.5*10 )=0.57 kg/m 





D 0.6 ∗ √0.61 0 0.75 ∗ 0.25 0.65m 1.5 		 → 		ARMADO	B2	VÁLIDO 
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- Procedo al cálculo de la altura del apoyo: 
- d D D 5.3 0.22 5.53m ≅ 6m 
- HV d f 1.2 6 0.61 1.2 5.41m 
- Escojo un HT=10m       10 HV 1.5 0.2 ;      HV 8.7m 5.41   VÁLIDO 
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  Centro de transformación nº    Potencia aparente (s) 
 
      CT 1          400 kVA 
      CT 2          400 kVA 
      CT 3          400 kVA 
      CT 4          400 kVA 
      CT 5          400 kVA 
      CT 6          400 kVA 
      CT 7          400 kVA 
      CT 8          400 kVA 
      CT 9          400 kVA 
      CT 10          400 kVA 
      CT 11          400 kVA 
      CT 12          400 kVA 
      CT R          400 kVA 
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Z L Km R jX 0,153 0,277 j0,11 0,042 j0,0168Ω 
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18,18∠ 25,84 A  
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Z Km R jX 0,521 0,277 j0,11 0,144 j0,057Ω 
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(m) POTENCIA(kVA) SxL 
CTR-CT1 163,13 163,13 400 65252 
CT1-CT2 188 351,13 400 140452 
CT2-CT3 167,8 518,93 400 207572 
CT3-CT4 30,64 549,57 400 219828 
CT4-CT5 112,84 662,41 400 264964 
CT5-CT6 204,35 866,76 400 346704 
CT6-CT7 113,78 980,54 400 392216 
CT7-CT8 89,82 1070,36 400 428144 
CT8-CT9 31,67 1102,03 400 440812 
CT9-CT10 186,8 1288,83 400 515532 
CT10-CT11 290,74 1579,57 400 631828 
CT11-CT12 35,59 1615,16 400 646064 
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Z L Km R jX 0,163 0,277 j0,11 0,0451 j0,0179Ω 
Z L Km R jX 0,351 0,277 j0,11 0,0972 j0,0386Ω 
Z L Km R jX 0,519 0,277 j0,11 0,1438 j0,0571Ω 
Z L Km R jX 0,550 0,277 j0,11 0,1523 j0,0605Ω 
Z L Km R jX 0,662 0,277 j0,11 0,1834 j0,0728Ω 
Z L Km R jX 0,867 0,277 j0,11 0,2402 j0,0954Ω 
Z L Km R jX 0,981 0,277 j0,11 0,2717 j0,1079Ω 
Z L Km R jX 1,070 0,277 j0,11 0,2964 j0,1177Ω 
Z L Km R jX 1,102 0,277 j0,11 0,3052 j0,1212Ω 
Z L Km R jX 1,289 0,277 j0,11 0,3571 j0,1418Ω 
Z L Km R jX 1,580 0,277 j0,11 0,4377 j0,1738Ω 
Z L Km R jX 1,615 0,277 j0,11 0,4474 j0,1777Ω 















11,547∠ 25,84 2,9775 j1,1824
0,5582 j0,2217
55,432 j26,848 61,5917∠ 25,84 
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I I I 61,5917∠ 25,84 11,54∠ 25,84 45,047 j21,816 
 
I I I 45,047 j21,816 11,54∠ 25,84 34,661 j16,786 
 
I I I 34,661 j16,786 11,54∠ 25,84 24,275 j11,756 
 
I I I 24,275 j11,756 11,54∠ 25,84 13,888 j6,726 
 
I I I 13,888 j6,726 11,54∠ 25,84 3,502 j1,696 
 















I ´´ I I 13,888 j6,726 11,54∠ 25,84 3,502 j1,696 
 
Z L Km R jX 0,4 0,277 j0,11 0,1108 j0,044Ω 
Z L Km R jX 0,035 0,277 j0,11 0,0097 j0,0038Ω 
Z L Km R jX 0,29 0,277 j0,11 0,08033 j0,0319Ω 
Z L Km R jX 0,187 0,277 j0,11 0,0518 j0,0206Ω 
Z L Km R jX 0,031 0,277 j0,11 0,00858 j0,00341Ω 
Z ´´ L Km R jX 0,089 0,277 j0,11 0,0246 j0,00979Ω 
 
La caída de tensión viene expresada por: 
ΔU ´´ √3 I ´´ Z ´´ I Z I Z I Z
I Z I Z  
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ΔU ´´ √3 3,502 j1,696 0,0246 j0,00979
	 13,888 j6,726 0,00858 j0,00341Ω
24,275 j11,756 0,0518 j0,0206
34,661 j16,786 0,08033 j0,0319
45,047 j21,816 0,0097 j0,0038Ω
61,5917∠ 25,84 0,1108 j0,044  
ΔU ´´ 3 0,1027 j0,00744 0,1421 j0,01035 1,4996 j0,1089
3,3197 j0,2427 0,5198 j0,0404 7,3232 j0,5354
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          Cantidad 
  Tipo    Código    m3    T 
  Hormigón  17.01.01  0.5    0.5 
  Cables    17.04.11  0.04    0.06 
  Tubos PVC  17.02.03  0.04    0.03 
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Sacos tipo big bag  2  40€  80€ 
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6. PRESUPUESTO 
6.1 PREUPUESTO RED MEDIA TENSION 
DESCRIPCION        CANTIDAD  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 
ZANJA 0.8 X 1.1 excavación por    970m    46€      44.620 
medio mecánicos 
TUBO DPN 160 tendido     1400m    8€      11.200 
CINTA SEÑALIZACION      1200m    0.20€      240 
PLACA SEÑALIZACION      970m    2.60      2.522 
RELLENO ZANJA      850m3    11€      9.350 
ARENA LAVADA      170m3    15€      2.550 
COLOCACION BALDOSA     970m    14€      13.580 
HORMIGON        5m3    25€      125 
COMPACTACION TERRENO    40h    30€      1.200 
CUBIERTA ASFALTO      5m3    30€      150 
CABLE HEPR 1X(3X150mm2)    1200m    8,60€      10.320 
CINTA COLORES CABLE      20ud    3€      60 
TERMINALES         50ud    15€      750 
OPERARIOS        40h    25€      1.000 
COMPROBACIONES      ‐    500€      500 
MEDICIONES        ‐    500€      500 
SEÑALIZACIONES      ‐    500€      500 
MATERIAL SEGURIDAD      ‐    700€      700 
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6.2 PREUPUESTO RED BAJATENSION 
DESCRIPCION        CANTIDAD  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 
ZANJA 0.8 X 1.1 excavación por    2200m    46€      101.200 
medio mecánicos 
TUBO DPN 160 tendido     3400m    8€      27.200 
CINTA SEÑALIZACION      2200m    0.20€      440 
PLACA SEÑALIZACION      2200m    2.60      5.720 
RELLENO ZANJA      1800m3  11€      19.800 
ARENA LAVADA      400m3    15€      6.000 
COLOCACION BALDOSA     2200m    14€      30.800 
HORMIGON        25m3    25€      625 
COMPACTACION TERRENO    120h    30€      3.600 
CUBIERTA ASFALTO      25m3    30€      750 
CABLE AL RV 1X(3X150mm2)    2300m    12€      27.600 
CABLE AL RV 1X(3X240mm2)    900m    20€      18.000 
CINTA COLORES CABLE      40ud    3€      60 
TERMINALES   150mm2    130ud    15€      1950 
TERMINALES     250mm2    50    20€      1.000 
OPERARIOS        120h    25€      3.000 
COMPROBACIONES      ‐    1300€      1300 
MEDICIONES        ‐    700€      700 
SEÑALIZACIONES      ‐    700€      700 
MATERIAL SEGURIDAD      ‐    700€      700 
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6.3 PRESUPUESTO CENTRO TRANSFORMACION Y REPARTO 
DESCRIPCION        CANTIDAD  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 
EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN PFU  1    11.825      11.825 
incluye montaje transporte y  
accesorios         
 
Entrada / Salida 1: CGMCOSMOS‐  5    6212,50    31.062,5   
L Interruptor‐seccionador 
incluye montaje y conexión 
CGMCOSMOS‐S      1    2.675,00    2.675,00 
Seccionamiento compañía 
  
CGMCOSMOS‐P      1    3.500,00    3.500,00 
Protección transformador 
 
PUENTES TRANSFORMADOR    1    1.750,00    1.750,00 
TRANSFORMADOR 24kV    1    9.450,00    9.450,00 
CUADROS BT        1    1.200,00    1.200,00 
PUENTES BT        1    1.050,00    1.050,00 
PUESTA A TIERRA TOTAL    1    4.765,00    4.765,00 
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6.4 PRESUPUESTO CENTRO TRANSFORMADOR TIPO miniBLOK 
DESCRIPCION        CANTIDAD  PRECIO UNIDAD  PRECIO TOTAL 








RED DE MEDIA TENSION        99.867 € 
RED DE BAJA TENSION           251.145€ 
CENTRO DE TRASFORMACION Y REPARTO    67.277,5€ 
CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO MINIBLOK  155.900,00€ 
SUBTOTAL            574.189,5€ 
IMPREVISTOS 15%          86.128,43€ 
INGENIERIA 7%           40.193,27€ 
SUBTOTAL            700.511,20€ 
IVA 21%            147.107,35€ 
TOTAL              847.618,55€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
